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SOPORTE A LA INNOVACIÓN DOCENTE 
 Introducció 
 La Factoria de recursos docents 
 Bibliotècnica per assignatures 
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Introducció 
 
 Disponibilitat de continguts digitals seleccionats per el 
seu ús docent 
 Formació a tots els nivells en l’ús i gestió d’informació 
 Gestió dels continguts generats 
 No sempre fàcil: 
 Entorns tancats. Dificultats per accedir als continguts 
 Integració de plataformes 
 Diversitat de plataformes 
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La Factoria de recursos docents 
 
 Adaptació de las biblioteques al EEES 
 Objectius 
 Que es pot fer a les  Factories 
 Infrastructures disponibles 
 Indicadors d’activitat 
 Exemples 
 Gestió de los continguts 
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Adaptació de las biblioteques al EEES 
 
 Nous formats de continguts disponibles 
 Noves competències dels bibliotecaris 
 Nova configuració de serveis i instal·lacions per oferir 
un recolzament efectiu als processos d'aprenentatge 
 Creació de dipòsits de continguts oberts per promoure 
la reusabilitat 
 Disponibilitat de més recursos tecnològics 
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La Factoria de recursos docents 
 La Factoria de recursos docents es 
un espai, localitzat a les biblioteques de 
la UPC, obert als PAS i PDI implicat en 
projectes i propostes de millora de la 
docència, presencial i semipresencial, 
mitjançant l’ús de les tecnologies 
 
 La Factoria es posa en marxa, fruit de 
la col·laboració de l’Institut de Ciències 
de l’Educació (ICE), el Servei de 
Biblioteques  Documentació (SBD) i 
l’empres INTEL 
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Objectius 
 
 Donar accés al maquinari i programari necessari per 
la creació de recursos docents basats en les noves 
tecnologies 
 Oferir el suport de personal especialitzat en la 
creació de recursos docents 
 Incrementar l’ús dels recursos docents existents a la 
UPC  
 Implementar nous estàndards de gestió documental 
digital 
 Donar suport als cursos de formació de l’ICE i l’SBD 
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Que se pot fer a la Factoria? 
 Crear continguts multimèdia en suport web o CD (HTML, PDF, 
FLASH) . 
 Crear simulacions i eines interactives de suport a la docència 
 Creació i tractament d’imatges 
 Digitalitzar documentació 
 Enregistrar i editar vídeos didàctics 
 Accedir a recursos didàctics ja disponibles a la UPC  
 Integrar els recursos de Bibliotècnica: la biblioteca digital de la 
UPC als materials docents 
 Accedir a recursos docents existents a Internet. 
 Rebre formació en l’ús i aplicació de les TIC per la millora de la 
docència 
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Factories. Infrastructura disponible 
 Hardware 
 Ordinador PIV 2Ghz 78GB. HDD 512 Mb. RAM  
 Equipament d’enregistrament i edició de vídeo digital   
 Escàners A4 y A3  
 
 Software 
 Eines d’autor : XML Spy, EasyProf, Adobe Acrobat, Microsoft Office 
y MathType 
 Eines de programació: Macromedia Dreamweaver y Macromedia 
Flash.  
 Eines d'edició gràfica: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop  
 Eines d’edició de vídeo: Pinnacle Studio.  
 Creació 3D: PLASMA 
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Factories. Indicadors d’activitat 
 12 Factories en funcionament en los Campus UPC. 
 Actuacions 2004: 
 
 488 actuacions de recolzament a propostes de millora de la 
docència  
 40 materials docents (CD y web). 
 3 cursos de formació. 
 Unitats usuàries: 13 centres docents, 28 departaments, 11 
unitats de la UPC. 
 
 Memòria d’actuacions: 
 http://bibliotecnica.upc.es/factoria/ 
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 Fonament de química a l’enginyeria 
http://bibliotecnica.upc.es/bib170/factoria/mpcortes/ 
 Quaderns d’història de l’enginyeria 
http://bibliotecnica.upc.es/bib240/quaderns/index1.ht
m 
 Autoaprenentatge del formigó estructural 
http://bibliotecnica.upc.es/factoria/arxius/21/Exercicis
%20Interactius%20(OP).html 
 Robòtica industrial 
http://bibliotecnica.upc.edu/factoria_old/ROBOTICA/w
eb/index.htm 
 
Exemples 
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Projectes 
docents 
Profesor  
en el rol de autor 
FACTORIES BIBLIOTÈCNICA 
 
- Dipòsits 
Entorns de  
suport a la  
docència 
XML 
JAVA 
VÍDEO 
FLASH 
PDF 
(IMPRIMIBLE) 
HTML 
(ON-LINE) 
Altres formats 
(PDA) 
• Bústia 
• Videoteca 
• Revistes  
• … 
PROFESSOR 
ESTU- 
DIANTS 
Autor 
Autor 
Autor … 
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Gestió de continguts 
Aspectes a considerar: 
 
 Diversitat de formats. 
 
 Dinàmics: 
 
Dipòsits vs. Gestió de continguts 
 
 Ambigüitat del concepte ‘Objecte d’aprenentatge’ 
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Gestió de continguts 
 
Objecte d'aprenentatge 
 
 
 
Un fragment d’informació digital (convencional) 
que pot ser usat en un procés d’aprenentatge 
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Gestió de continguts 
 
Objectes d’aprenentatge: 
 
 Reutilitzables 
 Etiquetats amb metadades  
 Recuperables i identificables 
 De qualitat 
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Gestió de continguts 
Però 
 
 No existeix una pràctica general de creació, i la reconversió 
dels materials existents resultaria inviable 
 
 Tota informació es genera amb un propòsit 
 
 La reusabilitat passa per l’etiquetat amb estàndards de 
metadades complexes 
 
 La diversitat de formats dificulta la reusabilitat 
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http://www.merlot.org/Home.po 
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http://ocw.mit.edu/index.html 
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http://biblioteca.universia.net/ 
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Bibliotècnica per assignatures 
 Objectius 
 Continguts 
 Gestió 
 Funcionalitats 
 Integració 
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Bibliotècnica per assignatures - Objectius 
 
 Integrar los continguts de Bibliotècnica en el campus 
Atenea de la UPC 
 Facilitar l’accés als continguts propis de les 
assignatures als estudiants de la UPC 
 Oferir als professors de la universitat una plataforma 
que faciliti la gestió dels recursos documentals de les 
seves assignatures 
 Facilitar l’accés obert als continguts docents de la 
UPC 
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Bibliotècnica per assignatures - Objectius 
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Bibliotècnica per assignatures - Continguts 
 Bibliografia citada en las guies docents 
 
 Exàmens. 
 
 “La Bústia del professor”: materials docents generats 
pel propi professor. 
 
 Qualsevol altre contingut disponible a la biblioteca 
digital 
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Bibliotècnica per assignatures - Gestió 
 Gestió diversificada en funció de cada contingut 
 
 Exàmens: digitalització i gestió des de les 
biblioteques 
 Bibliografia citada en las guies docents: 
identificació des de les biblioteques i posterior 
càrrega centralitzada 
 “La Bústia del professor”: gestió centralitzada.  
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Bibliotècnica per assignatures - Funcionalitats 
http://bibliotecnica.upc.es/acassig/Intra.asp?IDAssig=2595 
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Bibliotècnica per assignatures - Integració 
Disponibilitat d’un enllaç des de cada assignatura del campus 
digital als continguts propis de l’assignatura 
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Bibliotècnica per assignatures – Reptes 
 Millorar l’etiquetatge dels materials docents 
 
 Millorar la visibilitat dels continguts oberts 
 
 Oferir eines que facilitin la recuperació dels recursos ja 
generats i disponibles 
 
 Oferir models de llicències que permetin al autors 
alliberar drets 
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Moltes gràcies 
 
